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Hnndworterbuch der S.し''.Erga:nzungshand S: 818--828 
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Die Deutsche Soualvcrsicherung seit 1 ~I4 (Arheit~g-emei_I.1s~h~:ft der niederr-
heinischen Verwa1tungsakademien. I-Idt 2 de-r Schriftenreihe) S. 12-19・及び















































4). 1二Heyde，Abriss der Sozialpolitik S. 105-106及rY E. lfeimann， Sozialt， 
Theorif~ des Kapitalismus s. ][76 
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かくて前士曾保険の給付は Lohntej[ Be叫and.t，~il. des Lohnes. Lohnb恒 tandteil
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(言l一一) 以下ω所論に就ては Prof. Hermberg， KapitHlbildl.mg und Sozialpolitik 
日.5-13及U'Dor wirtschaftliohe Wert der Soz，ial:pJ!ilik 19311. S. '9'-203君主
目召
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(詮二) (ロ)(ハ)(=)に就ては J.Win日ch山~ Crenzen der Sozialpolifik S. 6ト
b4・及ぴ Prof.B日efs-];eγlin.論文 DieVo，llkswirtschaftliche Bewertung der 
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前掲}.Winschuh， Grenzen der Sozial][>olitik，及び Derwirlschaftliche Wert 
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